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НАЦІОНАЛЬНА ДЕПОЗИТАРНА СИСТЕМА УКРАЇНИ: 
ПРОБЛЕМИ ТА ПАРАДОКСИ 
На сьогоднішній день Національна депозитарна система України не 
ефективно виконує свої функції, незважаючи на той факт, що десять років тому 
уряд Франції передав українській державі біржову систему, а уряд США вклав 
мільйони доларів у створення в Україні системи організованої торгівлі 
корпоративними цінними паперами. На початку червня 2003 року комітет 
економічного розвитку та з питань європейської інтеграції під головуванням 
міністра фінансів Миколи Азарова розглядав проблеми Національного 
депозитарію та визначив заходи щодо прискорення розвитку депозитарної 
системи України, від функціонування якої залежить не тільки ефективність 
роботи індустріального сектора вітчизняної економіки, а й інвестиційний 
клімат у країні. Основною проблемою депозитарної системи України було 
визнано відсутність в державі центрального депозитарію та інших центральних 
системних установ Національної депозитарної системи. 
Необхідно усвідомити той факт, що біржова торгівля, якісний облік 
корпоративних прав, кліринг самі по собі не виникають, а їх необхідно 
будувати в рамках відповідної державної програми за безпосередньої участі та 
під контролем держави, враховуючи власні прорахунки і помилки минулих 
років. Українська держава має запроваджувати на практиці власні рішення та 
технології, а не вдаватися до імплементації в сучасних умовах американської 
моделі фондового ринку, що, як показала практика, не є ефективним для нашої 
країни [1]. Це сприятиме функціонуванню національної економіки на основі 
цивілізованих міжнародних норм і стандартів та стане каталізатором 
інноваційно-інвестиційних процесів в Україні. 
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